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digunakan sebagai bah an
tambahan bagi meningkat-




bah an berselulosa dalam
1>-skalanano (100nanometer
atau kurang), sama ada dari
segi diameteratau panjang
dan boleh dihasilkan dari-
pada sebarang bahan ber-
~ + asaskan selulosa, seperti bio-
mas tumbuhan, pulpa, ker-
tas dan kapas.
Katanya, memandangkan
negara adalah kava dengan
r--pokok 'kelapa sawit dan
menghasilkan banyak





bahan yang versatil dan
BERITA
memiliki sifat yang istime-
wa, iaitu kuat dari segirneka-
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ketara dengan kajian men-
dapati penambahan tiga
peratus nanoselulosa mam-
pu meningkatkan kekuatan '
regangan sebanyak 55 pera-
tus dan kekuatan lenturan
hampir 200peratus.
'eknolog! terbaru




agak sukar untuk mem-
bandingkan produk kami
dengan nanoselulosa lain di
Malaysia.
"Meskipun begitu, kami
melihat ini sebagai satu
peluang dan kelebihan kera-
na produk yang turut menda-
pat kerjasama Kyushu Insti-
tute of Technology, Jepun
"Sifat ini menjadikan nano-
selulosa sangat sesuai un-
tuk diaplikasikan dalam
, pelbagai produk seperti se-
bagai bahan penguat produk
plastik biokorriposit, .mem-
bran penapis bagi pena-
pisan air, bahan 'penapis
untuk topeng muka, peme-
kat makanan serta pemba-
wa untuk bahan aktif




dijalankan pada2013 itu Produk nanose/u/osa yangdihasilkanpenyelidik UPM.
turut membabitkan empat
penyelidik lain, iaitu Prof
Dr Mohd Ali Hassan, Mohd
NorFaizNorrrahim, Tengku
Arisyah Tengku Yasim
Anuar dan Liana Noor
Megashah serta dua profesor
dari Jepun, iaitu Prof Dr




selulosa biomas sawit dalam
jumlah yang kecil mampu
meningkatkan kekuatan
"Sayamemilih untuk mem-
bangunkan produk ini kera-
na teknologinano kini adalah
antarateknologi terbaru dan
ini hampir bersedia untuk
dikomersialkan dengan ini-
"siatif daripada pihak




































Produk itu turut meraih '
beberapa anugerah, antara-
nya pingat emas Most
Commercial Ready' Product
in Bioeconomy Innovation
Award 2017dan pingatperak
Most In'novative Product
in Bioeconomy Innovation
Award 2017.
